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PREZIMENA U GLAGOLJSKIM MATIČNIM KNJIGAMA 
UMRLIH I KRŠTENIH OTOKA SILBE
Autor u članku daje prikaz prezimena iz 17. st. pronađenih u glagoljskim ma-
tičnim knjigama krštenih i umrlih s otoka Silbe. Razvrstavajući ih po načinu 
tvorbe zaključuje da najčešće nastaju porodičnom filijacijom, a da su najbroj-
niji imenski patronimici tvoreni nastavkom -ić i pridjevski patronimici s ime-
nom ili nadimkom u osnovi tvoreni nastavcima: -ov, -ev, -in. Osvjedočena su 
mnoga prezimena bez porodične filijacije. Potvrđena su i prezimena nastala 
sekundarnom tvorbom tako da su se stranoj osnovi dodavali domaći nastavci. 
Uspoređujući starije i novije matice autor uočava pojavljivanje novih prezime-
na, ali i nestajanje prijašnjih. U popis su uvrštena i prezimena kumova koji nisu 
sa Silbe. Takvu raznolikost prezimena autor objašnjava kulturnim i gospodar-
skim razvojem toga otoka u 17. stoljeću. 
Antroponimna građa koju možemo pronaći u starim glagoljskim matičnim 
knjigama, a naročito kada se radi o prezimenima, višestruko je zanimljiva i s je-
zičnog i s kulturnopovijesnog stajališta. U prezimenima se zrcale mnogi dijale-
katski oblici iz kojih se mogu crpsti podatci za povijesnu dijalektologiju. U njima 
se ogleda svjetonazor puka, odnos unutar određene zajednice i zanimanja. Prezi-
mena nam svjedoče o predmetima materijalne i duhovne kulture. Iako se u Hrva-
ta prezimena pojavljuju još u srednjem vijeku, zapravo se tek nakon Tridentsko-
ga koncila (1548.–1563.) počinju sustavno bilježiti. Naime, po odredbama toga 
koncila župnici su morali u posebne knjige upisivati čin krštenja i vjenčanja, a te 
knjige su morali brižno čuvati.1 Osim knjiga krštenja i vjenčanja vodili su još i 
knjige krizmanih i umrlih i knjigu «stanja duša» (status animarum). Kako je cr-
kva strogo zabranjivala bračnu vezu među bližim rođacima, bilo je nužno u ma-
tične knjige zabilježiti ne samo ime, već i prezime. Stoga su svećenici dobiva-
1 Strgačić, 1959: 486
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li upute za vođenje matičnih knjiga.2 Od tog vremena prezimena su se kao druga 
determinacija postupno ustaljivala i na otoku Silbi.
KORPUS
Građu za rad uzet ćemo iz glagoljskih matičnih knjiga Silbe koje se čuvaju 
u Državnom arhivu u Zadru pod inventarskim brojem 1058, 1059, 1060. (mati-
ce umrlih) te 1043, 1044, 1045. (matice krštenih). 3 Radi lakšeg snalaženja svaku 
maticu ćemo označiti posebnom skraćenicom:
M1 = Matična knjiga umrlih, inventarski broj 1058, paginacija stranica 747–
751, obuhvaća godine 1613–1623. Veličina 296 x 100 mm. Ukoričena je u karton. 
Po mišljenju Vladislava Cvitanovića nekad je bila uklopljena u veći kodeks. 4
M2 = Matična knjiga umrlih, inventarski broj 1059, paginacija stranica 710–
738, obuhvaća godine 1623–1650. Veličina 296 x 100 mm. Ukoričena je u kar-
ton. Prazne stranice 684–700.
M3 = Matična knjiga umrlih, inventarski broj 1060, paginacija stranica 626–
683, obuhvaća godine 1651–1695.
K1 = Matična knjiga krštenih, inventarski broj 1043, paginacija stranica 215–
326, obuhvaća godine 1650–1681.
K2 = Matična knjiga krštenih, inventarski broj 1044, paginacija stranica 34–
85, obuhvaća godine 1668 –1695.
K3 = Matična knjiga krštenih, inventarski broj 1045, paginacija stranica 91–
154, obuhvaća godine 1696–1712. Omotana u karton. Veličina 390 x 142 mm. 
Paginacija 90–158, prazne stranice 156, 157. Devedesetak zapisa pisani su na la-
tinici i hrvatskom jeziku, a jedan na talijanskom.
Mi ćemo se držati tih paginacija, s tim da ćemo zapise, kojih na jednoj stranici 
ima više, iza kose crte zabilježiti koji je po redu. Naprimjer: 215/3 znači da obu-
hvaća treći zapis po redu na 215. stranici.
Nemamo namjeru cjelovito usustaviti silbensku antroponimiju, jer to nije niti 
cilj ovoga rada. Donosimo samo ona prezimena koja smo pronašli unutar zadano-
ga korpusa. Iz matica krštenih (K1, K2, K3) dat ćemo popis prezimena krštenika, 
a iz matica umrlih (M1, M2, M3) prezimena umrlih osoba. Prezimena kumova za-
bilježit ćemo samo ako dolaze iz drugih mjesta. Napisat ćemo i zanimanja ili ti-
tule kumova ako su naznačena u maticama. Također ćemo istaknuti i prezimena 
roditelja za koje postoji bilješka da nisu sa Silbe. Uz svako prezime napisat ćemo 
2 Tako i na koricama silbenske matične knjige umrlih iz godine 1613. postoji zapis u kojem se 
nalaže svećenicima da se imaju napisati ne samo ime umrle osobe i očevo ime, već i prezime (pri-
divak), i to pod prijetnjom globe.
3 Strgačić, 1959: 522.
4 Cvitanović, 1957: 216.
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oznaku stranice te godinu pisanja zapisa. Zbog lakšeg snalaženja prezimena do-
nosimo abecednim redom, za svaku maticu posebno. Budući da pisari često imaju 
različita grafijska rješenja za iste foneme, te imamo ista prezimena različito napi-
sana, bilježimo ih jedno do drugoga odstupajući od abecednog reda.5
INDEKS PREZIMENA U MATICAMA
Prezimena umrlih
M1
Baćil (751/6 – 1623)
Barićević (749/6 – 1620)
Carić (751/1 – ?), (751/2 – 1622)
Čambarlo (746/1 – 1616)
Čarvarić (749/1 – 1620), 
(746/4 – 1618)
Delorie (745/4 – 1616)
Dućin (743/2 – 1613)
Fatović (748/1 – 1617)
Furtunić (745/3 – 1615), 
(750/5 – 1621)
Garo (751/3 – 1623)
Grandić (743/4 – 1614)
Ĵivičić (746/6 – ?? )
Jurićev (744/2 – 1615)
Juričević (749/5 – 1620)
Kirin (749/4 – 1619)
Kursarovica (750/4 – 1621)
Lovrević (744/3 – 1615), (744/5 –1615), 
(746/5 – 1620), (751/5 – 1623)
Lučić (748/3 – 1617)
Lučiv (746/2 – 1618)
Martinev (746/3 – 1618), 
(748/4 – 1618)
5 Nužno je dati i neke napomene o transliteraciji. Za glagoljske grafeme đerv (j) upotrebljavat 
ćemo grafem ĵ, za jat (y) – ê bez obzira ima li vrijednost fonema /j/ ili /j//a/, dok ćemo za grafem ju 
(x) upotrebljavati ju, makar to slovo ponekad znači /u/. Grafem šta (]) uvijek bilježimo latiničkim 
slovom ć, jer nikada nema vrijednost fonema /š//t/. Tu skupinu glasova pisari redovito bilježe dva-
ma grafemina ([,t).
Matošić (743/3 – 1614)
Matešić (751/4 – 1623)
Mihovičić (745/6 – 1616), 
(745/1 – 1615)
Mihovilka (747/1 – ??)
Perinić (750/3 – 1621)
Perušana (750/2 – 1621)
Puliz (745/5 – 1616)
Rabanasić (748/2 – 1617)
Rosić (744/1 – 16715)
Sanbunak (743/1 – 1613)
Tripkević (749/2 – 1620)
Žubar (751/7 – 1623)
Žuvanić (744/4 – 1615)
M2
Arbanasić (738/1 – 1649)
Baćilov (730/1 – 1638)
Baćilovica (722/2 – 1635)
Banbušić (710/4 –1623)
Barić (714/2 – 1628)
Barićev (731/3 – 1640), (732/3 – 1642), 
(733/2 – 1646), (724/2 – 1636), 
(718/1 – 1629), (736/2 – 1649), 
(721/1 – 1633)
Batisitć (735/4 – 1648)
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Jurev (734/4 – 1647)
Jurêev (727/4 – 1637)
Jurina (723/1 – 1635)
Jurinev (731/4 – 1640)
Kirin (713/4 1628), (733/5 – 1646), 
 (721/5 – 1634)
Lovrencinov (713/4 – 1628)
Buêk (713/4 – 1628)
Karorov (723/5 – 1636)
Karuba (729/4 – 1638 )
Klokić (712/6 – 1625)
Kovač (727/1 – 1637)
Krapulić (711/6 – 1625), 
 (732/4 – 1642)
Lazarov (711/5 – 1624)
Loverencinov (737/1 – 1649)
Lovrević (721/5 – 1634), (721/5 –1634), 
 (720/31632), (720/6 – 1633)
Lovrencin (735/6 – 1648)
Lovrović (712/2 – 1625), 
 (724/3 – 1636)
Lučić (719/2 – 1631), (717/4 – 1629)
Lučin (722/4 – 1635)
Maganić 6 (714/4 – 1628)
Marinev (721/3 – 1634), 
 (730/3 – 1639)
Marinić (738/2 – 1649), 
 (722/3 – 1635), (722/5 – 1635)
Markov (732/1 – 1641)
Marušić (735/3 – 1648)
Matešić (720/1 – 1632), 
 (720/2 – 1632), (721/2 – 1633)
Mihovičić (717/3 – 1629), 
 (715/2 – 1629)
6 Ljubimir Jurić u svojoj brošuri: Silba navodi predaju da su se još za seobe Hrvata k moru na 
otok Silbu naselile tri obitelji: Čuplija (Čupičić), Magan i Mirvan. Nadodaje da su Maganićevi iz-
umrli polovicom 17. st. (v. Jurić, 1910: 11). Tu istu predaju spominje Ivo Juras (v. Juras, 1928/29:2), 
ali umjesto Magan spominje prezime (zadrugu) Magun (Magunićevi). Ovo prezime pojavljuje se u 
maticama još samo jednom (K1 245/1).
Batišitć (720/4 – 1633), 
(727/6 – 1637)
Bilušić (716/5 – 1629)
Bo.tić (733/1 – 1643)
Bogdan (713/2 – 1627)
Boletić (734/5 – ??)
Boletin (730/5 – 1639)
Bonu...šina (736/1 – 1648)
Božmetin (715/6)
Budinić (727/5 – 1637)
Buêk (710/5 – 1631), (710/2 – 1623)
Čarvarić (716/1 – 1629), 
(736/3 – 1649)
Čupic (729/3 – 1638)
Čupičić (727/3 – 1637), 
(726/3 – 1637)
Deloriêa (726/5 – 1637)
Deloriić (729/5 – 1638)
Deluriêin (734/1 – 1647)
Delurinka (716/6 – 1629)
Domêanić (722/1 – 1635), 
(711/3 – 1624)
Dućin (711/2 – 1624)
Dunatov (726/11636), (733/3 – 1646)
Duničić (723/3 – 1636)
Duž (724/4 – 1636)
Fatović (714/3 – 1628), (718/4 – 1630)
Fortunić (729/2 – 1638)
Frtunić (715/41628)
Furtunić (715/3 – 1629), 
(737/5 – 1649)
Garčić (718/2 – 1629)
Garofal (715/1 – 1628)
Ĵovičinka (716/2 – 1629)
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Morov (733/4 – 1646)
Oblačinić (718/5 – 1630)
Perinić (718/3 – 1630)
Perušanić (723/2 – 1635)
Petrinev (728/11638)
Picić (725/4 ??)
Picinić (714/1 – 1628)
Proćov (723/4 – 1636)
Pulizov (728/5 – 1638)
Rabanasić (725/3 – 1637), 
(734/3 – 1647), (737/4 – 1649), 
(725/1 – 1636)
Radulov (730/2 – 1639)
Ralić (721/4 – 1634), (734/6 – 1647), 
(737/2 – 1649)
Raso (735/5 – 1648)
Rasol (711/4 –1624)
Rasolev (735/1–1647), (735/1–1647)
Rasolić (714/6 – 1628)
Rosić (731/2 – 1640), (716/4 – 1629), 
(713/5 – 1628), (724/1 – 1636)
Rušinev (719/1 – 1630)
Rušinka (717/2 – 1629)
Šišić (728/4 – 1638), (714/5 – 1628), 
(729/1 – 1638)
Šišina (736/4 – 1649)
Skoketo (726/6 – 1637)
Sokol (728/3 – 1638 )
Sokolić (712/4 – 1625), (717/1 – 1629)
Sokolićka (727/2 – 1637)
Sokolov (731/1 – 1639)
Stankov (719/5 – 1631)
Stankovica (719/4 – 1631)
Stipanev (732/6 – 1642)
Šušbar (712/5 – 1625), (734/2 – 1647)
Triković (732/5 – 1642)
Tripković (720/5 – 1633)
Trpkov (737/3 – 1649)
Ugrinka (732/2 – 1642)
Vinturić (710/3 – 1623), (735/2 – 1648)
Viturić (730/4 – 1639)
Žarković (710/1 – 1623)
Žuvanić (716/3 – 1629), 
(719/3 – 1631), (712/1 – 1625), 
(725/2 – 1636)
M3
Agusti (630/3 – 1654)
Babaiko (626/ 1 – 1651), 
(626/2 – 1651)
Babaiković (629/1 – 1651)
Babaĵko (673/1 – 1689)
Baćilov (635/4 – 1655)
Barbići (627/2 – 1651), 
(655/1 – 1678)
Barićević (638/1 – 1657), 
(644/4 – 1661), (665/1–1684), 
(643/1–1660), (648/1 – 1668)
Brićević (642/4 – 1660)
Benićev (644/2 – 1661)
Bistrica (664/1 – 1682)
Bobušići (630/4 – 1654)
Bodu (639/3 – 1658)
Bodulo (637/3 – 1657)
Bogdanić (628/2 – 1651), 
(678/1 – 1694)
Boletin (648/2 – 166?)
Bonušin (633/2 – 1655)
Brakov (670/1 – 1689)
Bračanin (680/1 – 1694)
Buteh (633/4 – 1655)
Čabrulić (645/6 – 1662)
Čanbarlić (647/2 – 1667)
Čupičić (665/3 – 1684)
Čupičim (682/2 – 1695)
Čupičin (675/2 – 1692)
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  Klokićev (633/5 – 1655), 
  (634/4 – 1655)
  Korizma (645/2 – 1662)
  Kovac (631/2 – 1654)
  Kursat (650/1 – 1673)
  Lazar (632/2 – 1655)
  Lazarin (646/2 – 1665*)
  Litin (637/4 – 1657)
  Lorencin (682/1 – 1695), 
  (682/1 – 1695)
  Lovlević8 (640/1 – 1658)
  Lovracinev (632/5 – 1655)
  Lovrecin (632/6 – 1655)
  Lovrecinov (634/1 – 1655)
  Lovrević (634/3 – 1655), 
  (662/1 – 1681), (653/1 – 1674)
  Luka (642/1 – 1659)
  Matešić (629/2 – 1651)
  Mal.rica (642/3 – 1660)
  Marikunev (645/1 – 1662)
  Marinić (654/1 – 1675), 
  (654/2 – 1675)
  Markov (663/1 – 1682), (631/1 – 165 )
  Matešić (657/1 – 1679)
  Mihvići (638/5 – 1657 )
  Morin (651/1 – 1673)
  Morinev (634/2 – 1655)
  Moro (644/3 – 1661)
  Morov (675/1 – 1692)
  Pace.tin (630/5 – 1654)
  Palerma (626/3 – 1651)
  Pavinov (629/4 – 1654)
  Pavlinać9 (632/3 – 1655)
  Pavlinić (630/2 – 1654)
8 Vjerojatno je pisar pogriješio te je mjesto slova r napisao l.
9 Bit će da je pisarska pogreška.
Deljurin (627/1 – 1651)
Deluriĵa (658/1 – 1679)
Dunatov (627/4 –1651), (647/1 – 1667)
Dunatov (665/2 – 1684)
Dužev (638/3 – 1657)
Êahudi (626/5 – 165?)
Êakov (639/1 – 1657)
Êakovlev (681/1 – 1695)
Erolomlev (659/2 – 1680)
Êurêev (680/2 – 1694)
Fatović (672/1 – 1689)
Ferara (677/2 – 1694)
Frtunić (638/2 – 1657), (641/4 – 1659) 
(643/4 – 1661), (645/3 – 1662), 
(640/2 – 1658), (671/1 – 1690), 
(672/2 – 1689), (646/1 – 1663)
Gapić (663/2 – 1682)
Gašpićev (667/1 – 1685)
Gobetin (639/2 – 1658)
Grandić (676/1 – 1692)
Ivanišać7 (633/1 – 1655) 
Ivanišić (641/3 – 1658), 
(644/5 – 1662)
Ĵivanušić (660/1 – 1680), 
(677/1 – 1693)
Ĵliciva (643/3 – 1661)
Jurev (656/1 – 1678)
Jureĵ.v 634/5 – 1655)
Jurinić (676/2 – 1692)
Kanela (640/4 – 1658)
Karov (632/4 – 1655)
Kirin (658/2 – 1679), (626/4 – 1651), 
(661/2 – 1681)
Klokić (642/2 – 1659)
7 Pisar je vjerojatno pogriješio jer se ovo prezime samo jednom pojavljuje sa samoglasni-
kom a.
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Pedoka (653/2 – 1674)
Perušanev (636/2 – 1656)
Petido (652/1 – 1674), (661/1 – 1680)
Pulizov (633/3 – 1655), 
(628/4 – 1651), (629/5 – 1654), 
(632/1 – 1655)
Rabanasić (659/1 – 1680)
Rabasić (631/4 – 1655)
Raso (636/1 – 1656), (635/1 – 1655)
Rasol (654/3 – 1677), (662/2 – 1681)
Rosić (650/2 – 1773)
Sabunakov ( 628/3 – 1651)
Šantov (679/1 – 1694)
Šimićeva (674/2 – 1698)
Šišića (649/2 – 1671), 
(683/1 – 1695)
Skeketin (664/2 – 1683)
Skotin (631/3 – 1654)
Smorika (640/5 – 1658)
Šmurinev (679/2 – 1694)
Soko (638/4 – 1657), (669/1 – 1687), 
(674/1 – 1689)
Sokolik (643/2 – 1661), 
(644/1 – 1661)
Sokolov (635/3 – 1655)
Solina (637/1 – 1657)
Solinka (681/2 – 1695)
Spudić (637/2 – 1657
Stanić (627/5 – 1651)
Tikov (630/1 – 1654)
Trikov (636/3 – 1656)
Vintura (668/1 – 1686), 
(667/2 – 1685)
Vinturić (651/2 – 1674), 
(668/2 – 1687)
Viturić (640/3 – 1658), (635/5 – 1656), 
(641/1 – 1658), (629/3 – 16754)
Zanibreti (670/2 – 1689)
Žuvanić (656/2 – 1678)
Prezimena krštenika
K1
Arbana (225/1 – 1653)
Babković (222/3 –1653)
Baćev (279/3 – 1664)
Baćilo (292/1 – 1667) (223/1 – 1653)
Barbić (262/1 –1660), 
(261/1 – 1660), (239/3 – 1654), 
(306/2 – 1674), (254/3 – 1659), 
(259/3 – 1660),(216/1 – 1651), 
(226/2 – 1653), (279/1 – 1664), 
(282/1 – 1664), (227/3 – 1654)
Barbich (317/1 – *1676)
Barićev (262/3 – 1660), (217/1–1652)
Barićević (280/1 – 1664), 
(291/1 – 1667), (236/3 – 1654)
Barić (296/2 – 1669)
Bartul (240/3–1656)
Batišvić (235/2 – 1654)
Bodul (292/2 –1667), (238/1 – 1654)
Boduleto (284/1 – 1664)
Bracianin (227/2 – 1653)
Bračan (253/3 – 1660)
Bračanin (305/1 – 1672), 
(317/3 – 1676), (226/1 – 1653)
Braikov (286/1 – 1665)
Brbić (268/1 – 1660)
Budinić (219/2 – 1651)
Bukarin (269/2 – 1663), 
(233/3 – 1654), (285/1 – 1665)
Bunić (229/1 – 1654)
Čabrulić (305/1 – 1672)
Car (310/1 – 1675)
Carov (288/1 – 1666)
Cupicić (267/3 – 1662)
Čupičić (220/2 – 1653)
Čupičin (312/2 – 1676), 
(314–315/1 – 1676)
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Deljurinina (245/3 – 1657)
Delurie (272/1 – 1663)
Deluriêić (234/1 – 1654) 
Dunatov (262/4 – 1661), 
(228/2 – 1654), (295/2 – 1666), 
(295/1 – 1662)
Fra..ri (254/2 – 1659)
Frtunić (221/3 – 1653), (234/2–1654). 
(303/1 – 1671), (318/1 – 1677), 
(323/1 – 1680), (219/4 – 1651), 
(236/1 – 1654), (282/2 – 1664), 
(283/2 – 1664)
Ft.mićev (283/1 – 1664)
Garipuli (268/3 – 1661/1662)
Gašpićev (326/1 – 1681)
Gradić (218/3 – 1652), 
(242/2 – 1657), (259/1 – 1660), 
(285/2 – 1665) 
Grandić (231/3 – 1654), 
(271/1 – 1663), (287/1 – 1665), 
(224/5 – 1653)
Halić (300/2 – 1678), 
sic (323/2 – 1680), (325/2 –1681), 
(243/1 – 1657)
Hralić (231/2 – 1654)
Ikirin (221/2 – 1653)
Ivanišić (303/2 – 1672), 
(241/1 – 1657)
Êivanišić (289/2 – 1666), 
(253/2 – 1659), (224/2 – 1653), 
(242/1 – 1657)
Ĵivanišić (290/1 – 1666)
Ĵivanušić (302/2 – 1674), 
(302/1 – 1674), (301/1 – 16??), 
(306/1 – 1674), (318/2 – 1676), 
(334/2 – 1681), (247/3 – 1658)
Ĵivašić (300/1 – 1670)
Jurev (305/2 – 1673), (310/2 – 1675)
Juriin (269/1 – 1661/1662)
Êurinev (270/1 – 1663)
Jurinev (226/3 – 1653), (251/1–1658)
Jurinić (280/2 – 1664), 
(281/3 – 1664)
Jurinov (258/2 – 1660)
Êurĵev (276/1 – 1664), (287/2 – 1666)
Jurjev (311/2 – 1675)
Jurlev (228/4 – 1654)
Kanelić (266/2 – 1661)
Karo (269/4 – 1663), (279/2 – 1664), 
(291/2 – 1667)
Kirilov (246/2 – 1657)
Klokić (270/2 – 1663), (308/1 – 1674) 
(273/1 – 1663)
Klokićev (245/2 – 1657)
Kolokić (232/4 – 1654)
Kolokićev (218/2 – 1652)
Konata (252/2 – 1658)
Konatin (231/1 – 1654)
Kovac (228/3 – 1654), (232/3 – 1654), 
(237/2 – 1654)
Kovačić (242/5 – 1657)
Krusar (258/1 – 1660)
Kunatin (218/4 – 1652)
Kurusar (249/1 – 1658)
Lovrecin (239/1 – 1654)
Laurenc (312/3 – 1676)
Lazar (335/1 – 1681), (255/2 – 1659)
Lazarin (308/2 – 1675), (317/2–1676)
Litin (235/3 – 1654)
Livačić (293/1 – 1668)
Livina (222/1 – 1653)
Lorencin (321/1 – 1680)
Lošinani (227/4 – 1654)
Lovrecin (260/2 – 1660), 
(272/3 – 1663)
Lovrešić (244/2 – 1657)
Lovrevci.. (217/3 – 1652)
Lovrević (229/2 – 1654), 
(257/2 – 1659)
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Lovrinac (289/1 – 1666)
Luna (297/1 – 1669)
Lvrencin (225/2 – 1653)
Maganić (245/1 – 1657)
Mapido (309/3 – 1675)
Marinev (259/2 – 1660), 
(221/1 – 1653), (237/3 – 1654)
Marinić (234/3 – 1654), 
(260/3 – 1660) (235/1 – 1654), 
(326/2 – 1681), (281/1 –1664), 
(251/2 – 1658), (299/1 – ?)
Markov (232/1 – 1654), 
(222/2 – 1653), (238/2 – 1654), 
(235/4 – 1654)
Matešić (293/2 – 1668)
Matinović (255/1 – 1659)
Matković (215/2 – 1651)
Matulina (303/3 – 1672)
Matulinev (290/3 – 1666)
Mavro (286/2 – 1665), 
(247/2 – 1658), (247/1 – 1658)
Mavrov (219/1 – 16515), 
(224/3 – 1653), (229/2 – 1654), 
(250/3 – 1658), (261/2 – 1660)
Meštrov (217/2 – 1652)
Mihovilić (240/2 – 1654) 
Mihvecev (221/4 – 1653)
Mihvilić (218/1 – 1652), 
(229/3 – 1654) (233/1 – 1654)
Morina (307/1 – 1674)
Morinev (233/2 – 1654), 
(249/12 – 1658)
Morina (271/2 – 1663)
Morova (252/1 – 1658)
Pancetin (243/3 – 1657)
Paulina (301/2 – 1671), 
(265/3 – 1661) (319/1 – 1676)
Pavlina (3121/1 – 16 75), 
(265/2 – 1660) (307/2 – 1674), 
(319/2 – 1678), (320/1 – 1668)
Pavlinov (223/2 – 1653), 
(257/2 – 1659), (278/1 – 1664)
Pavlovu (297/3 – 1669)
Petido (311/1 – 1675), (262/5 – 1660)
Petidov (253/1 – 1658), 
(266/3 – 1661), (276/2 – 1664)
Plizić (267/1 – 1661)
Pvlov (277/2 – 1664)
Rablanin (321/2 – 1680)
Rasol (251/3 –1658), (254/1 – 1659), 
(223/3 – 1653), (249/3 – 1658), 
(273/2 – 1663)
Rasolev (216/2 – 1651)
Ricanin (239/2 – 1654), 
(284/3 – 1665)
Rosić (265/1 – 1660), (260/1 – 1660), 
(281/2 – 1664)
Sabunako (240/1 – 1654)
Sabunakov (256/62 – 1659), 
(284/2 – 1664)
Šantotov (267/2 – 1662), 
(215/3 – 1651), (264/1 – 1660), 
(225/3 – 1653), (243/2 – 1657), 
(246/1 – 1657), (277/1 – 1664)
Šarunić (268/2 – 1661)
Šato (320/2 – 1680), (220/3 – 1653)
Sato (230/2 – 1654), (237/1 – 165654)
Šimić (227/1 – 1653)
Šimunav (250/1 – 1658)
Šišićev (278/2 – 1664), (288/2 – 1666)
Sokol (220/1 – 1651), (231/4 – 1654)
Solina (05/1 – 1672)
Tambrinov (242/4 – 1657)
Tripkov (309/1–1675), (324/1 – 1681)
Vinturić (215/1 – 1650), 
(233/4 – 1654), (216/4 – 1652), 
(219/2 – 1651), (230/3 – 1654), 
(236/2 – 1654), (242/3 – 1657), 
(246/3 – 1657), (255/3 – 1659)
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Viskov (290/2 – 1666)
Viturić (241/2 – 1657), (244/1 – 
1657), (256/1 –1659)
Zaniberti (247/1 – 1657), 
(266/1 – 1660), (296/1 – 1665)
Zidar (262/2 – 1660)
K2 
Barbić (82/3 – 1694)
Barićević (57/3 –1686*), 
(75/4 – 1691), (55/2 – 1686), 
(71/1 – 1690)
Batišić (41/1 – 1683), (83/2 – 1695), 
(48/2 –1685)
Batištić (58/1 –1686), (65/4 – 1689), 
(74/2 – 1691)
Bnonišinev (41/4–1683), (41/4–1683)
Boletin (73/1 – 1690)
Bolevin (51/3 – 1685)
Bračanev (73/3 – 1690)
Bračanin (37/3 – 1680), (46/2 – 1685)
Buêa čić (83/3 – 1695)
Bukarin (80/3 – 1693), (82/2 – 1694), 
(70/3 – 1690)
Čabrulić (45/3 – 1685)
Car (57/1 – 1686)
Ćoko (85/1 – 1695)
Dešanti (38/3 – 1682)
Dunatov (42/3 –1684), (61/3 – 1687)
Fatović (74/3 – 1691)
Gašparov (85/3 – 1695)
Gašpićev (37/4 – 1681), (44/1 – 1684), 
(84/1 – 1695), (67/1 – 1689), 
(51/1 –1685)
Halić (53/3 – 1686), (53/4 – 1686), 
(76/3 – 1692)
Ĵivanišić (45/2 – 1685), (81/3 – 1694), 
(48/3 – 1685)
Jivanušić (6/2 – 1689), (34/2 – 1668), 
(66/1 – 1689)
Jurinić (39/3 – 1683), (56/2 – 1686), 
(78/4 – 1693), (51/2 – 1685), 
(53/2 – 1686), (75/1 – 1691)
Kalić (80/1 – 1693)
Kanelić (40/2 – 1683)
Karlić (74/1 – 1691)
Kečin (55/3 – 1686)
Klokić (80/2 – 1693)
Kolobiši (83/1 – 1695), (75/3 – 1691), 
(79/1 – 1693)
Korizma (75/2 – 1691)
Korizmov (54/1 – 1686)
Kovač (44/2 – 1684)
Kursar (45/1 – 1684), (57/2 – 1686), 
(68/3 – 1689)
Lazarin (47/3 – 1685), (65/1 – 1688)
Lazarov (52/1 – 1685)
Litčić (67/3 – 1689)
Livačić (43/2 – 1684)
Lorencin (50/2 – 1685), (39/2 – 1683), 
(52/2 – 1685), (65/2 – 1688), 
(71/2 – 1690), (81/1 – 1693), 
(81/2 – 1694), (49/1 – 1685)
Lorencinov (73/4 – 1691)
Marinić (62/1 – 1687), (60/1 – 1687) 
(72/3 – 1690), (35/2 – 1671), 
(43/3 – 1684), (64/1 – 1688)
Marušić (41/3 – 1683)
Matešić (35/3 – 1672)
Matulina (56/4 – 1686), 
(67/2 – 1689)
Matunev (64/4 – 1688)
Mavro (34/3 – 1668)
Mihovilić (50/3 – 1685), 
(44/3 – 1684), (47/2 – 1685)
Moro (64/2 – 1688), (70/2 – 1690), 
(76/1 – 1691), (78/3 – 1693)
Morin (35/1 1670), (36/4 – 1677)
Marinić (50/1 –1685)
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Paulina (42/1 – 1683), (59/2 – 1687), 
(49/3 – 1685), (55/1 – 1686), 
(39/1 – 1682)
Palerma (47/4 – 1685)
Pavlov (68/1 – 1689)
Petido (47/1 – 1685), (56/1 – 1686), 
(60/2 – 1687), (84/4 – 1695), 
(85/2 – 1695), (46/3 – 1685), 
(34/1 – 1668), (36/3 – 1676), 
(38/2 – 1682), (82/4 – 1695)
Petidov (76/2 – 1691) 
Rasol (58/3 – 1686 ), (62/3 – 1687), 
(63/2 – 1688), (65/3 – 1688), 
(872/1 – 1690), (72/2 – 1690), 
(78/2 – 1692)
Rosić (69/3 – 1689), (40/3 – 1683), 
(54/3 – 1686), (68/2 – 1689)
Ružić (53/1 – 1686)
Salvestr (61/2 –1687)
Sanbunak (62/2 –1687), 
(69/2 – 1689), (73/2 – 1690), 
(77/1 – 1692)
Šanto (59/3 – 1687), (71/3 – 1690), 
(77/3 – 692)
Šantov (69/5 – 1689)
Šavruni (48/1 – 1685)
Šimada (84/2 – 1695)
Šimun (36/2 – 1674)
Skoketa (78/1 – 1692)
Škorupanić (59/1 – 1686)
Sokol (56/3 – 1686)
Solina (49/2 – 1685)
Spulić (82/1 – 1694)
Starišina (38/1 – 1682), (70/1 – 1689), 
(84/3 – 1695), (63/4 – 1688)
Trikov (36/1 – ??)
Tripković (37/2 – 1679)
Tripkov (58/2 – 1686)
Tudor (43/1 – 1684)
Vinturić (66/3 – 1689), (77/2 – 1692)
Viskov (52/3 – 1686)
Zaniberti (79/2 – 1693), 
(46/1 – 1685), (61/1 – 1687)
K3
Anton (154/1 – 1712)
Baćilo (138/1 – 1709), (141/2 – 1710)
Bachileu (154/4), (119/2 – 1706)
Bachalar (113/5 – 1705), 
(114/3 – 17059)
Bakalar (125/1 – 1707), 
(129/1 – 1708), (139/2 – 1709), 
(146/5 – 1711)
Barbić (978/1 – 1701), (123/4 – 1707)
Barićev (148/2 – 1711)
Batišti (117/1 – 1706)
Binušić (119/5 – 1707)
Bogdanich (111/5 – 705), 
(148/1 – 1711), (146/4 – 1711)
Bogdanić (116/1 – 1706), 
(133/3 – 1709), (135/2 – 1709), 
(152/2 – 1712), (129/3 – 1708)
Boletin (95/2 – 1699)
Bračanin (142/1 – 1710), 
(125/3 – 1707)
Braĵković (140/3 – 1710)
Bucharin (109/2 – 1704)
Buêačićić (104/1 – 1702)
Buyacic (117/2 – 1706)
Burtul (127/1 – 1708)
Cara (38/4 – 1709)
Carev (126/2 – 1707)
Carov (147/3 – 1711)
Čeko (92/1 – 1696)
Chanelicc (98/4 – 1701)
Choua.icia (113/1 – 1705)
Chuseu (99/2 – 1701)
Chustodie (96/4 – 1700)
Ciapierich (110/3 – 1704)
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Čoka (91/3 – 1696)
Cupicich (8114/5 – 1705)
Čupičić (120/3 – 1707), 
(150/1 – 1711), (150/3 – 1711)
Čupičin (130/4 – 1708)
Debeli (105/2 – 1703)
Donatti (154/3 – 1712)
Dunata /1)
Dunatoua (105/1 – 1703)
Fatović (103/2 – 1702)
Ferara (107/4 – 1703), (118/1 – 1709)
Fiuman (151/3 – 1712)
Furtnić (102/3 – 1702)
Gargurić (126/1 – 1707)
Gasparou (135/3 – 1709)
Gašparov (101/1 – 1702)
Gašpić (148/3 – 1711), (130/5 – 1708)
Gierolimneu (119/1 – 1706)
Giuryeu (137/3 – 1709)
Gobetchc (110/4 – 1705)
Gradić (103/3 – 1702), (97/2 – 1700)
Grandić (121/2 – 1707)
Giannich (153/1 – 1712)
Hlun (115/5 – 1706)
Jerolimev (150/2 – 1711)
Ĵrolimlev (97/3 – 1700)
Yurinev (109/3 – 1704)
Guanussichi (146/3 – 1711)
Iuanuseuich (149/2 – 1711)
Iuanusic (116/2–1706), (115/3–1706)
Êivanušić (99/3 – 1701)
Ĵivanušić (120/1 – 1707)
Jurinić (97/1 – 1700)
Kanelić (123/3 – 1707), (134/1–1709)
Karov (126/4 – 1707)
Koćin (131/3 – 1708)
Kovačić (147/2 – 1711)
Kranac (116/3 – 1706), 
(124/2 – 1707), (140/1 – 1710)
Kursar (131/4 – 1708)
Kvačić (94/2 – 1699)
Lazarigneu (112/1 – ??)
Lazarin (133/1 – 1708), 
(141/4 – 1710), (124/4 – 1707)
Livačić (100/3 – 1702)
Lorencin (144/3 – 1711)
Lourancin (110/1 – 1704)
Lourencigneu (116/5 – 1706)
Lovrancin (143/1 – 1710), 
(145/1 – 1711), (149/5 – 1711), 
(130/1 – 1708)
Lovrević (107/2 – 1703)
Luchrineu (115/1 – 1705)
Lučin (121/3 – 1707), (142/3 – 1710), 
(153/3 – 1712)
Lucineu (115/4 – 1707)
Maras (95/4 – 1700), (108/5 – 1704)
Mari..... (95/3 – 1700)
Marinicia (114/2 – 1705)
Marinić (100/4 – 1702), 
(124/3 – 1707), (134/3 – 1709), 
(135/4 – 1709), (150/4 – 1711), 
(151/1 – 1711), (122/2 – 1707), 
(145/3 – 1711)
Marinic (109/1 – 1704) 
Mrinić (111/2 – 1705)
Matulina (106/2 – 1703), 
(151/2 – 1711), (107/3 – 1703), 
(113/2 – 1705), (143/2 – 1710), 
(114/4 – 1705), (117/3 – 1706), 
(100/2 – 1702)
Mauro (108/2 – 1704)
Mavro (105/3 – 1703), (132/1 – 1708)
Mikulićin (130/3 – 1708)
Morer (145/2 – 1711)
Mouro (111/1 – ??)
Oglan (125/2 – 1707)
Orlova. ić (127/2 – 1708)
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Padela (126/3 – 1707)
Padelin (137/2 – 1709)
Palerma (117/4 – 17089)
Palerma (125/4–1707), (136/1–1709), 
(153/2 – 1712), (144/2 – 1711)
Panceta (145/3 – 1711 )
Pancetin (128/1 – 1708)
Paulina (112/3 – 1705), 
(132/3 – 1708), (141/1 – 1710)
Pešilinga (134/2 – 1709)
Petido (104/2 – 1703), (109/6 – 1704), 
(100/1 – 1702), (107/1 – 1703), 
(131/2 – 1708), (91/1 – 1696), 
(93/3 –1691), (96/1 – 1700), 
(98/2 – 1701), (99/5 – 1702), 
(120/2 – 1707), (152/1 – 1712), 
(96/2 –1700)
Peverin (128/4 – 1708)
Piverin (140/2 – 1710)
Pignata (112/1 – 1705), 
(101/3 – 1702)
Pinata (108/3 – 1704), 
(108/4 – 1704), (128/5 – 1708)
Piynata (109/4 – 1704)
Plasanov (28/2 – 1708)
Ra...l (109/5 – 1704)
Rado (113/4 – 1705)
Ranić (133/4 – 1709)
Rasol (106/4 – 1703), (146/1 – 1711), 
(147/1 – 1711), (125/4 – 1707), 
(99/4 – 1702)
Rocich (112/4 – 1705)
Rosić (132/2 – 1708)
Ružić (93/2 – 1697)
Š.orina (147/4 – 1711)
Sabunach (92/2 – 1696), 
(108/1 – 1704), (96/3 – 1700)
Šanto (152/3 – 1712)
Santo (98/3 – 1700)
Santou (136/3 – 1709), (136/4 – 1709)
Sehapisa (92/2 – 1696)
Skorpnić (141/3 – 1710)
Simada (102/1 – 1702)
Šimada (138/3 – 1709), (154/2–1712)
Smu.ina (93/4 – 1698)
So...ichhiu (137/1 – 1709)
Sohol (110/5 – 1705)
Soli (111/3 – 1705)
Solina (101/4 – 1702), (103/1 – 1701), 
(113/1 – 1705), (123/2 – 1707), 
(130/2 – 1708)
Šforcin (101/2 – 1702)
Suorcina (112/5 – 1705)
Švorcina (128/3 – 1708)
Šimićev (124/1 – 1707)
Simiceu (116/4 – 1706)
Šimićev (133/2 – 1708)
Šimić (123/5 – 1707)
Šišić (123/1 – 1707)
Škarpa (131/1 – 1708), 
(143/2 – 1710), (118/3 – 1706)
Scarpa (111/4 – 1705)
Scharpa (110/2 – 1704)
Šopran (142/2 – 1710), (144/1 – ‘?)
Starešina (121/1 – 1707)
Starišii (149/4 – 1711)
Tripković (139/4 – 1709)
Tripkov (146/2 – 1711), 
 (125/5 – 1707)
Trivkov (93/1 –1696), (127/3 – 1708)
Trivković (102/2 – 1702)
Ulassic (104/3 – 1703)
Vechiard. (149/1 – 1711)
Vicković (127/3 – 1708)
Vinturic (92/2 – 1696)
Viscouich (149/3 – 1711)
Visković (106/1 – 1703), (135/1 – 
1709) (129/2 – 1708)
Zidar (118/2 – 1706)
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Prezimena, kao što možemo vidjeti iz prethodnih popisa, redovito se zapisuju 
krštenicima i umrlim osobama. Jedino se ponekad izostavljaju kumovima, a naj-
češće kumovima koji nisu porijeklom sa Silbe, što je razumljivo, jer je za njihovo 
raspoznavanje dovoljno zapisati ime i mjesto odakle dolaze: Vena iz Zadra, Fili-
pa iz Zmana, Antonio iz Bnetak, Boško is Pilsca, Tudor iz Rusije. Tu pojavu mo-
žemo uočiti i u maticama umrlih: Mikulina iz Dlačnika, Bare iz Nina, Kata žena 
Bare iz Nina. Prezime Silbenjana izostavlja se jedino ako je ime rijetko i dovolj-
no za prepoznavanje osobe: Illia od Isepa (K3 113/1)10, Maruša, Ruda, Margari-
tica, stara Pavlinka...
TVORBA SILBENSKIH PREZIMENA
Vlastita imena imaju poseban tvorbeni sustav koji se razlikuje od tvorbenog 
sustava općih riječi i zato imaju svoje zasebne zakonitosti. Mi ćemo se posebno 
osvrnuti na tvorbene načine kojim se tvore silbenska prezimena. Prezimena koja 
najčešće susrećemo u maticama tvorena su sufiksima -ić, -ov, -ev, -in. To su pre-
zimena s porodičnom filijacijom koje je Petar Šimunović nazvao patronimicima, 
tj. prezimenima patronimičkoga ili matronimičkoga postanja.11 
Najveći broj patronimičkih prezimena koje smo pronašli u maticama tvoreni 
su tako da se vlastitim imenima ili nadimcima doda sufiks -ić: Arbanasić, Bariće-
vić, Benić, Bogdanić, Budinić, Čupičić, Damjanić, Gapić, Gargurić, Gašpić, Iu-
anusic, Ivanišića, Ĵivanušić, Jivašić, Ĵivičić, Juričević, Jurinić, Karlić, Lovrešić, 
Lovrevia, Lućić, Maganić, Marinić, Marušić, Matešić, Matinović, Matković, Ma-
tošić, Mihovičić, Oblačinić, Orlova. ić12, Pavlinić, Perinić, Perušanić, Rabana-
sić, Ružić, Šimić, Škorupanić, Tripković, Vicković, Visković, Žuvanić.
Patronimici koji se tvore sufiksom -ov također nisu rijetki: Braikov, Brakov, 
Carov, Dunatov, Gašparov, Karov, Korizmov, Lovracinov, Lovrencinov, Meštrov, 
Morov, Pavlinov, Pavlov, Plasanov, Proćov, Pulizov, Sabunakov, Šantov, Sokolov, 
Tambrinov, Trikov, Viskov. 
10 Ovo ime susrećemo samo kod jedne osobe: Ižepo Paulina (K3 132/3), Izepo Paulina (K3 
112/3)
11 Petar je Šimunović u svom radu Sumartinska onomastika klasificirao prezimena na one s 
porodičnom filijacijom (patronimike) i bez porodične filijacije, na strana prezimena, prezimena stra-
nog porijekla te prezimena nejasnoga porijekla. Unutar ovih glavnih podjela imamo podjelu pa-
tronimika na primarne i sekundarne (sekundarni patronimici nastali su kasnijim dodavanjem su-
fiksa -ić na strane osnove), na one s imenom u osnovi, zatim patronimičke poimeničene pridjeve i 
patronimičke deminutive (v. Šimunović, 1968: 95–96). Budući da se u ovom radu ne bavimo klasifi-
kacijom prezimena, nas zanima samo onaj dio Šimunovićeva rada koji se odnosi na njihovu tvorbu. 
12 Kod ovoga prezimena nismo u mogućnosti rekonstruirati jedno slovo, ali se jasno vidi na-
stavak -ić, zato ga uvrštavamo u ovu skupinu. 
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Potvrđena su i sljedeća prezimena s porodičnom filijacijom tvorena sufiksom 
-ev: Barićev, Benićev, Bnonišinev, Bračanev, Jurićev, Erolomlev, Ĵrolimlev, Gi-
erolimneu, Jureva, Êurêev, Giuryev, Jurinev, Êurinev, Lazarignev, Lovracinev, 
Laurecigneu, Marinev, Martinev, Matulinev, Rasolev, Rušinev, Stipanev, Šišićev, 
Šmurinev.
Česta su i prezimena tvorena sufiksom -in: Boletin, Bonušin, Bračanin, Bu-
karin, Dućin, Koćin, Konatin, Lazarin, Lorencin, Marin, Pancetin, Peverin, Li-
tin, Lošinanin, Lučin, Mikuličin, Padelin, Peverin, Piverin, Rablanin, Ricanin, 
Ričanin.13
Ponekad se dogodi da se već gotovom patronimiku doda novi sufiks. Takvih 
primjera imamo i u maticama gdje se na sufikse -in i -ov dodaje sufiks -ić: Juri-
nić, Marinić, Matinović, Matković, Pavlinić, Tripković, Vicković, Visković.
Za prezimena koja smo pronašli u maticama, a tvore se nastavkom -ka, može-
mo se zapitati jesu li to zaista prezimena, ili su to nadimci dobiveni od muževlje-
vog ili očevog prezimena, ili pak od toponima koji odaje porijeklo prvoga nosite-
lja.14 Potvrđena su sljedeća takva prezimena: Jovičinka, Solinka, Rušinka,15 Mi-
hovilka, Sokolićka, Sokolika.
Također smo u zapisima pronalazili i prezimena tvorena sufiksom -ica: Baći-
lovica, Kursarovica. 
Prezimena se često stvaraju i analogijom, pa ima slučajeva da se stranom pre-
zimenu doda sufiks domaćeg porijekla:16 Furtunić, Grandić, Picić, Fatović, De-
loriić, Vinturić.
Pronašli smo i dosta prezimena koja su tvorena bez porodične filijacije: Ba-
ćilo, Babaiko, Bakalar, Bistrica, Bodulo, Buêk, Čambarle, Car, Chustodiê, Ćoko, 
Debeli, Deloriê, Êahudi, Garo, Hlun, Kanela, Karuba, Konata, Korizma, Kovac, 
Kovač, Kranac, Laurenco, Livin, Lun, Maras, Matulina, Mavro, Oglan, Padela, 
Panceta, Perušan, Petido, Puliz, Rado, Raso, Sanbunak, Skoketo, Starišina, Šato, 
Šimada, Scarpa, Škarpa, Šopran, Vlah, Zidar, Žubar.
Ono što možemo odmah uočiti jest da se pojavljuju prezimena iste semantič-
ke osnove, a tvorena različitim sufiksima, npr.: Panceta, Pancetin; Lazar, Laza-
rov, Lazarin; Lovrecin, Lovracinev, Lovrecinov; Pavlina, Pavlinić, Pavlinov; Ču-
pičić, Čupičim, Čupičin, Cupicić; Sanbunak, Sabunakov, Sabunako; Vitura, Vitu-
13 Za prezimena Rablanin i Ričanin ne možemo sa sigurnošću tvrditi da su prezimena, nego 
mogu biti i nadimci nastali od naziva mjesta odakle nositelji potječu. Međutim zabilježeni su u za-
pisima na mjestu gdje inače dolaze prezimena pa ćemo ih takvima i smatrati (za prezime Bračanin 
nemamo takvu dvojbu jer se više puta pojavljuje kod različitih osoba).
14 Vidi bilješku br. 12.
15 Vjerojatno je ovo prezime nastalo od prezimena Rušinev.
16 Takvu vrstu prezimena Petar Šimunović nazvao je sekundarnim patronimicima (v. 
Šimunović, 1968: 95).
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rić, Vinturić; Tripoković, Triković, Tripkov; Babaiko, Babaĵko, Babaiković; Ra-
sol, Rasolev. Prezimena u 17. stoljeću nisu bila tako čvrsto usustavljena kao da-
nas pa je razumljivo da se pojavljuju u mnogim varijantama. Svećenici, popovi 
glagoljaši, zapisivali su ih onako kako bi čuli bez mogućnosti da ispravnost pre-
zimena provjere u nekom dokumentu. Vremenom će jedna od varijanata istoga 
prezimena prevladati.17
DOŠLJACI U SILBENSKIM MATICAMA
Silbenjani su veoma držali do sakramenta krštenja i zato su nastojali da svje-
dok pri krštenju bude ugledna osoba. Zato su za kumove često birali osobe od 
ugleda, posebice parone.18 Stranci koji su se zatekli zbog nekoga posla na Silbi 
često su u maticama krštenih zabilježeni kao kumovi. To nam govori da su Silbe-
njani rado primali došljake u svoju sredinu i da su ih naročito cijenili. Donosimo 
popis kumova koji su svjedočili pri krštenju, a nisu porijeklom sa Silbe: 
K1
217/4 Jure Vašlin [(z] Z[a]dra
218/2 Mihovi iz Bosne zidar
221/1, 224/1 Šimun Borov iz Iža 
221/1 Filipa i[z] Zmana
222/2, 223/2, 224/1 Frančisko iz Bnetak
224/5 Frančisko Bnčan
226/1 Frančisko Bnečanin 
226/2 Bartu Karina iz Bakra
228/2 Filipa [iz] Zmana
231/1 Atoni [S]koru[p]anić [i]z Oliba
232/1 Francisko s Kulara19
17 Tako je danas prevladao samo oblik prezimena Lazarin, Paulina, Supičić, Sambunjak, 
Rasol.
18 Paron Petar Marinić osvjedočen je kao kum 6 puta: (K2 40/2), (K2 37/3),(K3 96/2), (K3 
113/3), (K3 116/4, (K3 125/4); njegova žena Elena tri puta: ( K2 36/1),(K2 36/2), (K2 38/3); njegov 
sin Petar dva puta: (K2 45/1),(K2 38/3); njegov sin Roko, svećenik, pet puta: (K3 104/2), (K3 109/3), 
(K3 111/6), (K3 117/3), (K3 122/1); njegov sin Dominig jednom: (K3 107/2); njegov sin Giardy jed-
nom: (K3 112/3); njegov sin Mikula četiri puta: (K3 133/1), (K3 133/2), (K3 145/2), (K3 146/1); nje-
gova kći Mare jednom: (K2 45/1); njegova kći Antona jednom: (K3 98/1); njegova kći Mika dva 
puta: (K3 125/4), (K3 146/1); njegova nevjesta Anica od pokojnog mu sina Matije jednom: (K3 
113/3); i njegova nevjesta Katarina žena Mikulina dva puta: (K3 133/2), (K3 135/1). Dakle iz jed-
ne obitelji 29 puta.
19 Budući da pisari kod pisanja prijedložnog izraza često nisu ostavljali prazninu između pri-
jedloga i imenice, može se dogoditi da nismo u mogućnosti odgonetnuti pravo značenje. Tako 
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232/3 Mikula Križančić iz Splita
223/3 Elena Šimuna Čarlovića hći i[z] Zmana
238/1 Ato Čarvurić i Zman
239/3 do Ive Šćulić kanonihi iz Nina (k)
241/2 Šimuni Brorošelena i[z] Zmana
224/2 do Ivani Ćulić iz Nina
250/2 Mikula iz Bakra
251/2, 251/3 Tomažo Tomažonini i[z] Bergama
252/3 Elena hći Šimuna Čavrića i[z] Zmana
256/1 Fcisko Zanibrta
262/4 Antoni iz Bnetak
268/1 Matiê sin Matiê Šarunić i[z] Savra
271/ Manda Ačihova iz Brača
271/2 Êurai iz Rike
273/1 meštar Êurai [iz] Zadra
276/2 Vĵena i[z] Zadra
279/1 Pêero iz Bnetak
280/1 Anton Pikardi i[z] Zadra
281/1 Vena
282/1 šinor Defendi Špeaživoli iz Bnetak
286/1 Vena i[z] Zadra
293/1 Anton Livačić iz Lošina
295/1 Pave Kalcina i[z] Zadra
305/2 meštar Šime i[z] Zadra marangun
307/2 martin Taranbacić iz Lošiĵna Maloga
321/2 žena Lucija hćer Pavla i[z] Žmana
323/1 Martiĵ Šarunić i[z] Savra
326/2 žena Elena hćer Marka Melade iz Lošina
K2
35/3 meštar Šime iz Zadra Stašina
36/1 Šime Periku iz Raba
39/2 Antona hći Tome Ančića iz Dlačnika
45/3 Blaž iz Loš[i]na
46/1 Blaž Švorinić iz Lošina
48/3 Mika hći Antića Ragužinića iz Lošina
možemo ovaj primjer pročitati: ...Franciska s Kulara, ili ...Franciska skulara, ili ...Franciska Sku-
lara (K1 232/1).
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48/2, 52/2, 58/1, 59/3, 64/2 meštar Marko Vidović iz Korčule
50/3, 54/2 Marko Murvidović is Korčule
64/2 Jure iz Korčule Vidović
49/3 meštar Luka iz Korčule
57/2 Anton sin Jurêa iz Rike
63/1 Meštar Šime iz Ben[e]tak
63/2 meštar Šime iz Benetak postolar
60/1 meštar Šime postola[r] iz Bnetak
64/2 meštar Jure iz Korčule Vidović
65/2 Paškval i[z] Zadra
67/1, 84/2 Anton si[n] Mikule Bujačića iz Dlačnika
70/1 Matiol iz Lošina
70/2 Matiĵol [i]z Lošina
76/2 meštar Êkov i[z] Zadra
77/1 Êdreška i[z] Lošina Veloga
mešta[r] Mate Metil i[z] Zadra
K3
91/1 paron Dunat Mavro de Kandiê abitante a mola
96/4 Stipan Cdouicia iz Crapna
99/1 Yehui ..ii Stipana Hordi...a s Krapna
108/5 Iuan Hlapan iz Zadra
114/2 Tudor [i]z Rusije
116/4 Yuray Simiceuica iz Losina
117/1 meštar Martin Morić iz Veloga Lošiĵna
120/1 paron Ilia Marasović is Kotora
121/1 paron Pava iz Korčule
123/3 Petar iz Bnetak
124/1 Petar z Benetak
124/3 meštar Batišta iz Benetak
129/1 Mikula Baldigar iz Veje
130/3 Boško is Pilsca
130/5 jedan zakan iz Bnetak
134/3 Anto Dešpot iz Trapna
135/3 Giuan sin pokoynoga Supranicha iz Losigna
142/1 Valentin Škoršin od Zadra
148/2 Petar Fa.inić [i]z Nerezin
153/2 meštar Batista Sopran iz Rike
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Mnogi su došljaci zasnivali svoje obitelji i krstili svoju djecu na Silbi. Dono-
simo imena i prezimena (ako su zabilježena očeva) krštenika i mjesto odakle su 
se doselili:
K1 
247/1 Frančisko z Bnetak (otac)
K3 
106/3 Ĵura iz Beloga (otac)
91/2 Ĵivan iz Mošćenic (otac)
91/3 Čoka iz Iža (otac)
115/2 Marcho iz Blata (otac)
133/4 Ĵivan Ranić iz Vel[oga] (otac)
134/2 Juraĵ sinu Pešilinga iz Rovina (otac)
144/1 Petar sinu Ĵivana Šoprana iz Rike (otac)
102/2 Mare iz Rike (majka)
U maticama umrlih zabilježeni su došljaci koji su umrli i bili pokopani na Silbi:
M2
710/1 Žarković is Korčule
713/4 Ivan Kirin iz Senov
726/1 Mikulina iz Dlačnika
730/2 Radulov iz Ljubla
M3
3645/5 Bare iz Nina
645/4 Kata žena Bare iz Nina
O intenzivnoj imigraciji stanovništva možda nam govore i prezimena nas-
tala od etnonima: Arbanasić, Bodul, Boduleto, Bračanin, Bračanev, Fiuman, 
Kranac, Lošinanin, Mauro, Mavro, Mavrov, Palerma, Rabanasić, Rablanin, Ri-
čanin, Vlah, Ulassic (Vlašić).
USPOREDBA PREZIMENA IZ MATICA UMRLIH S PREZIMENIMA IZ MATICA 
KRŠTENIH
Uspoređujući prezimena u maticama umrlih i maticama krštenih zamjećujemo 
da su mnoga prezimena nestala, isto tako pronalazimo dosta prezimena koja su 
se pojavila u maticama krštenih, a nemamo ih u maticama umrlih. Prvo dono-
simo prezimena koje susrećemo u maticama umrlih (M1, M2, M3), a ne pojavlju-
ju se među prezimenima krštenih: 
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Buêk, Banbušić, Babaiko, Babaiković, Bilušić, Božmetić, Banišin, Buteh, Bis-
trica, Čambarle, Čavrović, Delorić, Deloriić, Deljurin, Deljuriên, Damêanić, 
Duničić, Duž20, Ferara, Garo, Garčić, Garful, Gargur, Gobetin, Gapić, Juričević, 
J’ovićinka, Jurinev, Karovov, Krapulić, Lučić, Lučiv, Martinev, Marušić, Marin-
kovev, Oblačinić, Perušin, Perušavev, Perušanić, Perinić, Puliz, Pulizov, Petrinev, 
Picinić, Picić, Proćov, Pedoka, Rabanasić, Ralić, Ruišinka, Radulov, Sokolić, 
Stankov, Stankovica, Skoketo, Spudić, Smorike, Ugrinka, Šušbar, Smurinev, Žu-
bar, Žuvanić.
Donosimo i prezimena koja se pojavljuju samo u maticama krštenih, a nismo 
ih pronašli među umrlim osobama. Bilježimo ih za svaku maticu posebno:
K1:
Bukarin, Halić, Hralić, Konate, Kunatin, Laurenco, Livačić iz Lošinja, Mati-
nović iz Braca, Michele, Ričanin, Livin, Lošinanin, Lun[a], Matković, Meštrov, 
Šarunić, Šato, Šimić, Tambrinov, Viskov, Zidar.
K2:
Bnanišev, Dešanti, Galić, Gašparov, Jurinić, Karlić, Kolombiši, Korizmov, 
Korizma, Palerma, Pavlov, Ružić, Šimada, Šavruni, Skorupanić, Starešina.
K3: 
Bakalar, Bartul, Gierolimneu, Chustodie, Debeli, Ferara, Fiuman, Hlun, Ko-
cin, Kranac, Maras, Mikuličin, Oglan, Padela, Panceta, Pancetin, Pešilinga, Pe-
verin, Piverin, Pinata, Plasanov, Rado, S[v]orini[ć] iz Lošinja, Scarpo, Skarpa, 
Skorpanić, Šopran, Ulassic, Vechiard[o].
Možemo uočiti velik broj različitih prezimena u odnosu na broj stanovnika.21 
Mnoga se prezimena pojavljuju nova, a mnoga nestaju. Ovaj izrazito bogat 
antroponimski fond odraz je kulturnog i gospodarskog razvoja toga otoka. More 
je stanovnike nekih otoka tako prometno izoliralo da su bili upućeni jedni na dru-
ge. U takvim mjestima velik broj stanovnika nosi isto prezime. Stanovnike drugih 
otoka, među kojima je i Silba, to isto more povezivalo je s drugima i činilo otvo-
renim i pristupačnim prebivalištem za mnoge strance. Iz popisa kumova možemo 
vidjeti da na Silbu ne dolaze samo iz obližnjiih otoka Oliba, Dlačnika (Premude), 
Iža, Žmana, Savra (Dugi otok) ili Lošinja, nego i iz udaljenijih otoka: Brača, Kor-
20 Prezime Duž se ne pojavljuje kao prezime krštenika, ali ga nalazimo među kumovima. To 
prezime zadržalo se do danas u obliku Dože.
21 Silba je oko 1500. godine imala je 120 stanovnika (v. Brnetić, 1978: 75). Godine 1634. na-
selje broji 446 stanovnika (V. Anzulović, 2000: 119), a 1695. oko 600 stanovnika (v. Starešina, 
1971: 26). Oko 1750. mjesto je već brojilo 1056 stanovnika. Broj stanovništa stalno raste pa ćemo 
godine 1856. imati 1723 stanovnika. Godine 1913. Silba ima 933 stanovnika, a 1952. oko 400 sta-
novnika (v. Brnetić, 1978: 75).
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čule, Raba, Veje (Krka). Na Silbu dolaze iz Zadra, Splita, Pilsca (Pelješca), Koto-
ra, Bakra, Rijeke, Rovinja. Dolaze i iz prekomorskih zemalja: iz Bnetak (Veneci-
je) i iz Bergama. Pristižu iz Bosne, čak iz Rusije. Osim toga na Silbu su dolazili 
i zbog ratnih neprilika.22 Za mnoge možemo doznati da su bili “meštri” – obrtni-
ci, a nekima je i zabilježeno zanimanje: postolar iz Venecije, “marangun” iz Za-
dra, zidar iz Bosne. Meštar Vidović uz prezime dobiva predmetak mur- što upu-
ćuje na to da je morao biti zidar.23 To nam sve govori o živom razvoju otoka koji 
će svoj prosperitet doživjeti u 18. stoljeću.
Silbenska prezimena najčešće su nastala porodičnom filijacijom. Najbrojni-
ji su imenički patronimici tvoreni sufiksom -ić koji imaju u osnovi vlastito ime 
ili nadimak. Nastavak -ić je ili izravno dodan vlastitomu imenu (deminutivi) ili je 
dodan na poimeničene pridjeve. Pridjevski patronimici s imenom ili nadimkom 
u osnovi, koje smo pronašli u maticama, tvore se nastavcima: -ov, -ev, -in. Među 
silbenskim prezimenima pronašli smo i prezimena stranoga porijekla. Također 
smo pronašli i prezimena koja smo nazvali sekundarnima jer se stranoj osno-
vi dodaju domaći nastavci i to -ić i -ov. Veći broj prezimena nastao je bez poro-
dične filijacije. 
Prezimena često doživljavaju različite promjene jer su pisari, popovi glagolja-
ši, zapisivali prezimena onako kako su ih čuli i u skladu sa svojim pisarskim na-
vikama. Zato imamo različita bilježenja istih prezimena. 24
Društveno-povijesne okolnosti uvjetovale su da nemamo karakterističnih sil-
benskih prezimena. Ipak možemo uočiti neka prezimena koja su češća. U mati-
cama umrlih (M1, M2, M3) pojavljuju se u većem broju sljedeća prezimena: Ba-
ričević (11), Frtunić, Furtunić (8), Lovrević (8), Sokol, Sokolik, Sokolov (6), Ču-
pičić, Čupičim, Čupičin (6), Rosić (4), Viturić (4). U maticama krštenih prevlada-
vaju prezimena: K1 Barbić (11), Furtunić (9), Vinturić (9), Pavlina (8), Ĵivanušić 
(7), Marinić (7), Šantov (7), Čupičić, Čupičin, Cupicić (4); u K2 Petido (9), Ra-
sol (7), Marinić (6), Jurinić (6); dok u K3 Petido (14), Marinić (8), Bogdanić (5), 
Matulina (5), Čupičić, Čupičin, Cupicich (5). Neka prezimena kao: Furtunić, So-
kol, Ĵivanušić, Jurinić, Baričević nestala su iz današnjega silbenskoga antroponi-
mijskoga sustava, dočim su prezimena: Lovrović, Ventura (< Vinturić), Paulina 
(< Pavlina), Marinić, Petito (< Petido), Rasol, Bogdanić, Rosić, Supičić (< Čupi-
čić) na Silbi prisutna i danas.
22 Cvitanović spominje izbjeglice za Kandijskoga rata: Jagu Vlahina Benić god 1657. i kano-
nika Stulića iz Nina kao krstioca god. 1652. (v. Cvitanović, 1957: 216–217 ). Te osobe se zaista po-
javljuju u K1.
23 Tal. murare ‘zidati graditi’; muratore ‘zidar’
24 Tako parohian Šimun Êilić svoje prezime zapisuje kao: Êilić, Êiliić, Ilić, Iliić, Êiliêić.
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Surnames in glagolitic registers of baptisms and deaths 
on the island of Silba
Summary
In this article the author discusses the surnames found in the glagolitic registers 
of baptisms and deaths in the 17th century on the island of Silba. Selecting them ac-
cording to the mode of formation, he comes to the conclusion that the surnames are 
formed by family numbering, and that most of noun patronymics are formed by the 
ending -ić, while most of adjective patronymics with name or nickname are formed 
by endings -ov, -ev, -in. There are a lot of surnames without family numbering. The 
surnames formed by the secondary formation by ending a Croatian endings to the 
foreign base are found, too. Comparing the old and new registers, the author notes 
the appearance of new surnames and disappearance of the old ones too. The sur-
names of godfathers from Silba are also listed on the inventory. Such a diversity of 
surnames could be explained by the cultural and economic development of Silba in 
the 17th century.
Ključne riječi: prezimena, glagoljica, matične knjige, otok Silba
Key words: surnames, glagolitic registers, the island of Silba
